történeti korrajz két szakaszban, 6 képletben, énekkel, tánczokkal, harczi s népjelenetekkel. Józsika regénye után - a debreczeni szinház megnyitására szinpadra alkalmazta H. N. by unknown
Nemzeti nagy látványosság, dal és lánczokkül először.
D E B R E C Z E X M  ROM SítlM U Z.
Résziét' István igazgatása alatti dráma. nép
Szombaton Október 14-kén 1865.
Történeti korrajz két szakaszban, 6 képletben, énekekkel, tánczokkal, harczi s népjeíenetekkel. Józsika regén y e  után a debreczeni színház m egnyitására 
szinpadra alkalmazta H. N. Z enéjét szerzetté  és igazgatja Jakobi, a debreczeni színház karnagya. A rendezői könyvet irta Molnár.
E lső  sz ak asz : Második szakasz:
I  í  i  é  g.
1. képlet: ,,A  két Z ríny i.44 — 2. k ép le t: .,A zeri nyári összeesküvők.64 — 3. kép let: „A  szigetvári hősök u (Márvány csoportozat.) — 4. képlet: „Marko 
Capilet raagyar-szlrív  dandára .44 — 5. k ép le t: Zrínyi és Mirza khán csatája.44 -- 6. kép let: A  m a gyar-sz láv  d iadal Ünnep.
(M ű v e z e tő : M olnár.)
lU iK :
Se bántsd a m agyart!
S Z E M É L Y E K .
Zrínyi Miklós, a költő és horvátország i bán 
Zrínyi Péter, öcscse  —  —
Csupor ) —
Csáki )  összeesküdtek —
Frangepán ) —
Malipieri, olasz lovag —  —
Leonard, Zrínyi testőr kapitánya —
Angeló, Zrínyi szol/gája —
Sátán Ferke, Zrínyi fe g y v a r hordozó] a
«  —  h a rc o so k ."T a tá r  f o g , v e r e k .  I l l„ ,  « * , ,  * « « « «  , M h  « b .r .  k . r . t .  a s s .o .y .k ,  
” " k" < 6 4 5 - 1 8 1 6 .  T ö rté ,e th e ly  Z e rio .á , é ,  ■ h o ,r á ta ,„ á g ,  s , . l e k
Mándoki. Nakovies) — — Makai.
— Rónai. Hlavatics) alfőnökök — - - — Kőraives.
—  Dósa. Magyar ) — —  Hován.
—  Horváth. Hollo Marczi, Capilet bakója — László.
— Hegedűs. Malipieri, lovásza — — —  Lovász.
—  Gárdonyi. ^  )  tiarr7fts — —  Takács.
— Foltényi. 1«| Ildi V/ZrUö2-d ik  )  — — Vidor.
—  Tar. Mara, Capilet kedvese — — — Heberling Liszka.
— Gonda. Mirza khán, tatár v ezér — E gyüd. -
—  Zöldi. Tatár harezos — - — Izsó.
A tánezokat betanította Perei baletmester.
Zöldi Miklós a fenn kijelölt szerepben szívességből lép fel.
A kö ltséges kiadások miatt az árak ez alkalommal kivételesen ném ileg fölemelteinek.
Heííy árak: A lsó é s  közép páholy A ft. Családi páholy 5 ft. Felső páholy. 3  ft- Támlásszék 1  ft. Földszinti zártszék OO kr. 
Em eleti zárlszék 50 kr. Földszinti álóhely 50 kr. Karzat kr, ősz t i*, ért.
A bérlet Hétfőn kezdődik, bérleni lehet a színháznál.
Kezdete 7, vége 10 óra előtt.
Debreczen 1 & Ö 5. Nyom atott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
